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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
с целью повышения эффективности использования 
государственных средств
Введение
Коренные изменения политической и соци­
ально-экономической жизни России, произошед­
шие в последнее десятилетие, затронули и сферу 
образования. Кризисная ситуация в обществе в 
сочетании с рядом радикальных шагов законода­
тельной и исполнительной власти могут привес­
ти к фактическому развалу системы образования, 
являющейся одной из самых мощных и устойчи­
вых опор сохранения самой государственности.
В условиях острого дефицита бюджетных 
средств, изменения отношений собственности, 
развивающегося и во многом искаженного рынка 
труда одним из направлений деятельности сферы 
образования является повышение эффективности 
использования государственных средств и привле­
чение в сферу образования дополнительных фи­
нансовых потоков.
В связи с этим в системе образования в це­
лом определилось понимание необходимости пре­
образований, в том числе и структурно-функцио­
нальных.
Предлагаемая программа является инстру­
ментом управленческой деятельности, направлен­
ной как на людей, так и на сами образовательные 
учреждения. При этом управляющие воздействия 
должны быть комплексными, затрагивая мотива­
цию участников образовательного процесса, раз­
витие содержания образования и материальной 
базы. !
Содержание программы отражает необходи­
мость как структурно-функциональных преобра­
зований в самих образовательных учреждениях, 
так и структурно-функциональные преобразова­
ния в способах, методах, принципах управления 
сферой образования.
1. Основные тенденции
1.1. Давая мощный импульс общественному 
развитию, сама система образования, являясь до­
статочно инертной, не успевает своевременно ре­
агировать на стремительные изменения в обще­
ственной жизни. «Консервативность» системы 
образования несет в себе противоречие. В опре­
деленной степени это обусловлено и отставанием
в создании и корректировке нормативной базы, 
затрагивающей образование. С одной стороны это 
является положительным моментом, так как сис­
тема образования играет роль противовеса разру­
шительным центробежным процессам в обществе, 
а с другой стороны она перестает отвечать изме­
нившимся запросам общества и нуждается в пре­
образованиях, как функциональных, так и струк­
турных. Эти преобразования должны быть тща­
тельно осмыслены с точки зрения согласования 
интересов личности, общества и государства и ми­
нимизированы.
1.2. Традиционное лидирующее положение 
России в мире обеспечивалось в том числе и сис­
темой образования, основы которой составляло 
инженерное образование, а также фундаменталь­
ные и точные науки.
Прік всем разнообразии в системе образова­
ния всегда сохранялось и отслеживалось соотно­
шение между базовыми в образовательной пира­
миде естественными, точными науками и гумани­
тарными науками в примерной пропорции 70:30.
За последние 5 лет наметилась тенденция р аз­
мывания фундамента этой образовательной пира­
м иды  В пользу надстроечной части. Суть этой тен­
денции — в изменении соотношения в противо­
положную сторону.
Как подтверждает мировой опыт при дости­
жении соотношения между базовыми и надстро­
ечными науками до 40:60 общество проходит точ­
ку возврата, и начинается необратимый процесс 
разрушения образовательных систем, инженерной 
подготовки и систем производства. Следователь­
но, преобразования в сфере образования должны 
быть направлены на сохранение от разрушения 
инженерного образования, на развитие базовых в 
системе образования, естественных и точных наук.
«Преобразования должны отвечать сохране­
нию принципа «Золотого сечения» в пользу есте­
ственных наук и инженерного образования».
1.3. Существует тенденция переноса центра 
тяжести финансовой ответственности за систему 
общего, и профессионального образования, на 
региональный и муниципальный бюджеты, сами 
образовательные учреждения. Однако значите ль-
ное отличие экономических и финансовых воз­
можностей регионов страны при таком развитии 
событий может привести к подрыву принципов фе­
дерализма, разрушению единого образовательно­
го пространства России, дальнейшему снижению 
мобильности и доступа к образованию.
С другой стороны, эта тенденция приводит к 
разрушению вертикали государственного управ­
ления сферой образования, искаженному понима­
нию образовательными учреждениями и органа­
ми управления в регионах и муниципальных об­
разованиях академических и финансово-хозяй­
ственных свобод.
Разрушение вертикали государственного уп­
равления процессами в образовании неизбежно 
приводит к дальнейшему разгосударствлению от­
расли, увеличивает опасность приватизационных 
тенденций.
2. Цели, задачи и принципы
структурно-функциональных
преобразований.
2.1. Цели
Главная цель структурно-функциональных 
преобразований — эффективное функционирова­
ние образовательных учреждений для предостав­
ления качественного образования в условиях ре­
альной экономики.
Частные цели:
— повышение эффективности использования 
существующей материально-технической базы, за 
счет СФП;
— повышение эффективности использования 
научного и педагогического потенциала ОУ вы­
сокого уровня за счет интеграционных процессов 
разных форм и видов;
— привлечение дополнительных финансовых 
потоков в сферу образования;
г— реализация идеи непрерывного образова­
ния, расширение возможности выбора обучаемым 
траектории образования в условиях пониженной 
мобильности;
— повышение компенсационных качеств 
сферы образования и способности противостоять 
имеющимся угрозам сфере образования;
— совершенствование содержания образова­
ния в ОУ всех уровней путем рационального со­
четания федерального, регионального, муници­
пального компонентов государственного образо­
вательного стандарта и вариативной части.
2.2. Задачи
К достижению указанных целей приведет 
решение следующих задач:
— разработка нормативно-правового обеспе­
чения объединения материальных ресурсов раз­
ных форм собственности;
— нормативно-правовое обеспечение взаимо­
действия финансовых потоков в сферу образова­
ния из разных источников: государственных и 
муниципальных бюджетов, внебюджетных;
— сокращение сроков реализации права 
граждан на образование любого уровня за счет 
интеграционных процессов разных видов и форм 
и сокращение бюджетных затрат как следствие;
— расширение хозяйственной финансовой 
самостоятельности, академической свободы и ав­
тономности образовательных учреждений всех 
уровней.
Рассмотренные задачи имеют разный при­
оритет (сроки) реализации, а значит и сроки до­
стижения поставленных целей будут разными: 
первоочередными (до одного года), среднесроч­
ными (до 1-4 лет), долгосрочными (до 5 лет и 
выше).
К первоочередным задачам следует отнести 
те, которые связаны с нормативно-правовым обес­
печением поставленных целей.
2.3. Основные принципы
Наиболее эффективное проведение СФ П в 
сфере образования возможно при соблюдении сл е­
дующих основных принципов:
• обоснованности;
• не уменьшения бюджетных средств;
• добровольности;
• учета региональных особенностей.
Принцип обоснованности
Проведение СФП в сфере образования, ока­
зывающей большое влияние на состояние соци­
ально-экономической и социально-психологичес­
кий ситуации, обладающей устоявшимися тради­
циями и объективной инертностью, затрагивает 
интересы широких слоев населения.
В связи с этим СФП должны преследовать 
социально-значимые цели, соизмеримые с 
уровнем возможных последствий, и требуют 
глубокого анализа ситуации, подробного обо­
снования и выработки прогноза ожидаемых 
результатов.
Принцип не уменьшения бюджетных средств
В условиях перехода к рыночным отношени­
ям возникает объективная необходимость реструк­
туризации финансовых потоков в сфере образо­
вания как бюджетных, так и внебюджетных.
Вместе с тем, вследствие резкого ухудшения 
экономической ситуации в стране, бюджетного де­
фицита государственные расходы на образование
снизились до предельно допустимого уровня, а в 
ряде случаев и ниже, тогда как механизмы при­
влечения внебюджетных средств не получили дол­
жного развития.
Поэтому, необходимым условием проведения 
СФП является неуменыпение бюджетного финан­
сирования ОУ, а также сохранение средств, выс­
вобожденных в результате СФП, в сфере образо­
вания.
Принцип добровольности
Проведени^£ФП должно осуществляться в 
обстановке открытости и широкой информиро­
ванности научно-педагогической общественно­
сти, обучающихся и родителей. Решение о СФП 
ОУ принимается с согласия советов коллективов 
всех ОУ.
Принцип учета региональных особенностей 
СФП следует осуществлять с учетом эконо­
мических условий, национально-культурных тра­
диций, обычаев населения и перспектив социаль­
но-экономического развития регионов. Это позво­
лит более рационально построить модель СФП.
3. Формы, методы и технологии проведения 
СФП
3.1. Формы интев^ рации 
Кооперация — форма интеграции, при кото­
рой осуществляются координация и согласование 
деятельности образовательных учреждений путем 
заключения договора при сохранении существу­
ющего статуса образовательных учреждений.
Ассоциация — форма интеграции, при кото­
рой осуществляется образование нового юриди­
ческого лица путем объединения (слияния) не­
скольких образовательных учреждений с сохра­
нением юридического лица участников объедине­
ния. I
Слияние — форма интеграции, при которой 
осуществляется объединение с образованием но­
вого юридического лица и вхождением участни­
ков на правах структурных подразделений нового 
образовательного учреждения.
Интеграция может происходить в горизон­
тальной, вертикальной и смешанной формах. Го­
ризонтальная интеграция предполагает объедине­
ние образовательных учреждений одного типа. 
Например, школа — гимназия, колледж — кол­
ледж, вуз — вуз им т.д.
Вертикальная интеграция— объединение уч­
реждений разного типа. Например: школа— дет­
ский сад, школа — колледж, школа — колледж — 
вуз, школа — ПТУ.
Примеры смешанной интеграции: школа — 
школа — вуз, школа — колледж — колледж — 
колледж — вуз.
3.2. Организационные структуры
Варианты организационных структур пред­
ставлены в таблице
К — кооперация на основе договоров
А — ассоциация с сохранением юридичес­
кого лица участников
С — слияние с образованием нового юриди­
ческого лица и утратой юридического лица участ­
никами
Возможны также варианты участия в интег­
рированных структурах промышленных предпри­
ятий, фирм, научных организаций и т. п.
Уже в настоящее время действуют следую­
щие варианты интеграции образовательных уч­
реждений:
Университетский комплекс (многопро­
фильный университет классического типа). Орга­
низуется как одно юридическое лицо.
Университетский комплекс является базой 
всей непрерывной многоуровневой системой об­
разования в регионе, включающей учебно-педа­
гогический комплекс, колледжи, как важное зве­
но ранней профессиональной ориентации и под­
готовки молодежи в системе непрерывного мно­
гоуровневого профессионального образования, а 
также гимназии, лицеи, спецшколы и спецклас- 
сы, образующие среду для выявления и развития 
таланта, склонности и способности молодежи с
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раннего возраста с возможностью их доведения 
до передовых рубежей человеческих знаний по со­
ответствующим направлениям и специальностям 
в университете.
Другая возможная форма интеграционного 
процесса— организация несколькими колледжа­
ми и вузами некоммерческого объединения — ас­
социации.
Взаимоувязывание базовых государственных 
образовательных стандартов всех типов образо­
вательных учреждений позволяет сократить сро­
ки обучения для учащихся ПТУ и колледжей, же­
лающих получить высшее образование, на 2-3 
года.
Интеграция образовательных учреждений на 
договорной основе представлена на схеме:
Вуз
(Вузы)
Колледжи различной подчиненности, 
объединенные договором о сотрудничестве
сс
8о
ПТУ
Образовательный (учебный) округ
Под единым управлением объединяются об­
разовательные учреждения различных типов с 
целью согласования образовательных программ и 
выполнения социального заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров и специали­
стов. Все образовательные учреждения сохраня­
ют самостоятельность как юридические лицо. 
Организация образовательных (учебных) округов 
способствует развитию общественных форм уп­
равления образованием наряду с укреплением го­
сударственного статуса муниципальных образова­
тельных учреждений.
3.3. Управление
Способ управления в интегрированных струк­
турах в значительной степени зависит от формы 
интеграции, экономической ситуации в стране и в 
регионе.
Управление строится на сочетании единона­
чалия (руководитель — единственное юридичес­
ки ответственное лицо) и коллегиальности (вне­
сение демократических форм управления с учас­
тием научно-педагогической общественности и 
учащихся).
В этом случае естественным образом форми­
руется «пирамида управления» с выделением ад­
министрации на различных уровнях иерархии.
В созданных таким образом образовательных 
учреждениях возникает необходимость введения 
должностей руководителей подразделений (дирек­
тор колледжа, ректор института) с повышенным 
уровнем самостоятельности и соответствующим 
набором реализуемых функций и исполняемых 
обязанностей (кроме реализации прав юридичес­
кого лица). При этом потребуется введение в пе­
речень должностей" системы образования такой 
должности как «президент» (со статусом и права­
ми юридического лица ректора государственного 
вуза или директора государственного колледжа).
Отражением общественного (коллегиально­
го) характера управления является наличие сове­
та (ученого) образовательного учреждения, а так­
же советов отдельных структурных подразделе­
ний (институтов, факультетов, колледжей и др.).
Отличительной особенностью современног о 
этапа развития системы образования является по­
явление попечительских советов ОУ в целом и ею 
отдельных подразделений. На переходном этапе 
является полезным обеспечение руководства по 
печительскими советами со стороны первых р>- 
ководителей исполнительной власти территории
3.4. Содержание образования 
и образовательные траектории
При проведении СФП на основе интеграции 
ОУ удается преодолеть деформации в отношении 
отдельных уровней системы образования, в раз­
мещении сети ОУ, вызванных ведомственной орга­
низацией, устранить диспропорции между струк­
турой подготовки кадров и структурой спроса спе­
циалистов на рынке труда.
При этом ведущим принципом становится 
развитие (способствование) многообразия, ва­
риативности образовательных программ в пре­
делах структурных элементов интегрированной 
системы.
Вследствие этого сами ОУ становятся мно­
гофункциональными комплексами с наиболее пол­
ной мобилизацией образовательных ресурсов на 
реализации непрерывного образования.
Технологической основой деятельности ОУ 
в части формирования содержания реализуемых 
программ является набор разрабатываемых ОУ
процедур согласования учебных планов и рабо­
чих образовательных программ различных уров­
ней, соответствующим ГОСам, реализуемых от­
дельными подразделениями.
При этом предпочтительно выделять набор 
образовательных траекторий, по которым могут 
продвигаться обучаемые в соответствии с их зап­
росами и индивидуальными возможностями. Каж­
дая образовательная траектория должна быть 
обеспечена как комплексом внутренних норматив­
ных документов^оложение о порядке зачисле­
ния, перевода с одного уровня на другой, аттеста­
ции и др.), так и материально-технической и ин­
формационной базой и ресурсами.
Особое внимание при проведении СФП с уча­
стием сельских (малокомплектных) школ должно 
быть уделено корректировке учебных планов и об­
разовательных программ с целью большей прак­
тической направленности образовательного про­
цесса, его соответствия современным изменени­
ям в укладе сельской жизни с соответствующим 
усилением учебно-информационного оснащения 
этих школ, обеспечивающее развитие дистанци­
онного образования, индивидуального обучения, 
самообразования учащихся, оказания методичес­
кой помощи их родителям.
3.5. Методы и технологии реализации
СФП
3.5.1. Методы и технологии, применяемые на 
этапе подготовки и проведения преобразования
Для проведения СФП разрабатывается кон­
цепция (программа) или какой-либо другой доку­
мент, предусматривающий конкретные цели и за­
дачи преобразований, механизмы их реализации, 
вид и формы интеграции. При образовании еди­
ного юридического лица издается приказ (прика­
зы) органов управления образованием соответ­
ствующего уровня, а при необходимости — при­
нимаются решения Правительства РФ, админис­
траций субъектов федерации, органов местного 
самоуправления, заключаются договора между ОУ, 
входящими в ассоциацию или объединяющимися 
без создания ассоциации.
Разрабатываются планы мероприятий по ре­
шению организационных, финансовых и методи­
ческих проблем каждым ОУ, входящим в объеди­
нение.
При нербходимости заключаются договора 
(соглашения) между различными учредителями 
интегрируемых ОУ.
Принимаются меры по трудоустройству выс­
вобожденных работников и не ущемлению прав 
учащихся.
Подготовка указанных документов проходит 
несколько стадий:
— подготовка проектов силами самих ОУ, 
участвующих в процессах СФП;
— обсуждение и согласование проектов в тру­
довых коллективах;
— проведение экспертизы на различных 
уровнях (органы управления образованием, неза­
висимые эксперты, аудит и др.)
При разработке и предварительном рассмот­
рении основных документов необходимо добить­
ся понимания всеми (большинством) членами кол­
лективов содержания и цели предполагаемых 
СФП и ожидаемых результатов СФП до утверж­
дения их в установленном порядке.
Образовательные учреждения, участвующие 
в СФП, предварительно проходят аттестацию по 
реализации образовательных программ и в целом 
по учреждению.
3.5.2. Методы и технологии осуществления 
деятельности интегрированных структур
При осуществлении СФП на первых этапах 
производится приведение функций структуры в 
соответствие с новыми проектными документа­
ми, измененными Уставами ОУ, договорами о со­
трудничестве (совместной деятельности), положе­
ниями об основных разделах деятельности. При 
активном участии научно-педагогической обще­
ственности создаются советы ОУ и их подразде­
лений, координационные советы по разделам де­
ятельности (совместной деятельности).
При ОУ создаются попечительские советы, в 
состав которых входят представители научных, 
экономических, творческих структур региона (со­
общества) родители).
Попечительские советы рассматривают и ут­
верждают перспективные планы деятельности ОУ, 
их бизнес-планы, оказывают содействие в полу­
чении внебюджетных средств и определяют по­
рядок их использования.
Наиболее тщательно должны быть прорабо­
таны вопросы управления в интегрированной 
структуре с четкими разграничениями обязанно­
стей и ответственности руководителей и структур­
ных звеньев, а также процедурные и технологи­
ческие вопросы принятия решения и контроля их 
исполнения.
Важно заложить рациональную технологию 
оценки деятельности отдельных подразделений, 
основанную на системе ясных и легко проверяе­
мых показателей.
Необходимым элементом осуществления де­
ятельности интегрированной структуры является
технологически обеспеченный хозяйственный 
механизм, который должен предусматривать нор­
мативы и правила перераспределения внебюджет­
ных средств между подразделениями-донорами и 
дотационными подразделениями, имеющими вы­
сокую социальную и научную значимость (напри­
мер, факультеты базовой и фундаментальной под­
готовки).
В целях ускорения процессов реализации 
проектов СФП, как правило, целесообразным яв­
ляется внедрение в практику новых, нетрадици­
онных технологий управления, учета и контроля 
на базе информационных технологий. Это способ­
ствует улучшению социально-психологического 
климата за счет снятия стрессов отдельных руко­
водителей и специалистов ОУ.
3.6. Особенности реализации других 
СФПОУ
В связи с демографическими, социально-эко­
номическими, структурными изменениями в ре­
гионе может быть произведена реорганизация ОУ 
по решению учредителя (учредителей). Инициа­
тором реорганизации, как правило, является ад­
министрация субъекта федерации или орган мес­
тного самоуправления, на территории которых 
расположено ОУ
В целях повышения уровня подготовки спе­
циалистов с высшим или средним профессиональ­
ным образованием (особенно, по творческим спе­
циальностям) возможно в отдельных случаях вы­
деление специализированного ОУ для реализации 
им одной образовательной программы или не­
скольких близких программ.
При реорганизации и специализации ОУ не­
обходимо учитывать объективность и целесооб­
разность предпринимаемых действий с точки зре­
ния наиболее полного удовлетворения спроса на 
профессиональные образовательные услуги и по­
вышение их качества.
3.7. Общ есистемные изменения 
системы управления образованием, 
необходимые для проведения СФП
3.7.1. Рационализация системы управления 
В условиях СФП возникает необходимость 
изменения функций органов управления образо­
ванием всех уровней.
На федеральном уровне первостепенной за­
дачей является формирование и осуществление го­
сударственной политики в области образования, 
направленной на сохранение и развитие единого 
образовательного пространства Российской Феде­
рации:
— разработка и принятие государственных 
образовательных стандартов;
— нормативно-правовое обеспечение систе­
мы образования;
— координация деятельности органов управ­
ления образованием субъектов федерации;
— поддержка инновационной образователь­
ной деятельности.
На региональном уровне решаются задачи по­
вышения самостоятельности, комплексности ре­
гиональных систем образования:
— обеспечение прав граждан на образование, 
доступности для граждан получения образования 
любого уровня;
— формирование региональной образова­
тельной политики, нормативно-правовой базы 
деятельности региональных образовательных уч­
реждений;
— обеспечение баланса между различными 
типами и видами образовательных учреждений в 
соответствии с потребностями граждан и эконо­
мического развития региона;
— организация подготовки и повышения ква­
лификации педагогических кадров.
При проведении СФП необходимым услови­
ем должно стать сочетание общественных и госу­
дарственных форм управления образованием на 
всех уровнях, в том числе, и на уровне ОУ. Воз­
можными формами общественного управления 
могут быть попечительские советы, советы ОУ. 
различные общественные и профессиональные 
объединения и пр.
На современном этапе государственные и 
местные органы управления должны содейство­
вать созданию правовых, экономических и других 
механизмов деятельности общественных структур 
управления образованием.
3.7.2. Создание сети региональных и феде­
ральных центров оценки качества образования
Проведение СФП и деятельность интегриро­
ванных ОУ требует создания системы оценки ка­
чества образования. Одним из звеньев этой сис­
темы могут стать региональные и федеральные 
центры оценки качества образования.
Основной деятельностью этих центров дол­
жна стать разработка и реализация современных 
оценочных (тестовых) технологий для проведения 
итоговой аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы различного уровня 
(основное и общее среднее; начальное, среднее и 
высшее профессиональное образование) и серти­
фикации ОУ в целом. Только на основе данных
объективной (независимой) экспертизы можно 
буцет судить о результатах проводимых СФП.
3.7.3. Переход от государственного управле­
ния (распределения) к государственному регули­
рованию (система льгот)
Возрастающая в условиях СФП академичес­
кая и финансово-хозяйственная самостоятель­
ность ОУ, включение в управление образованием 
общественности требуют отказа от жесткого ад­
министративно-распорядительного управления и 
перехода к управлению посредством рычагов ре­
гулирования:
— законодательных и других нормативно­
правовых актов;
— социальных стандартов и финансовых нор­
мативов;
— налоговых и иных льгот;
— образовательных стандартов, реализация 
которых контролируется через систему лицензи­
рования, аттестации и аккредитации образователь­
ных учреждений, а также аттестации педагогичес­
ких кадров.
Процессы СФП и переход от распорядитель­
ного управления к регулированию необходимо 
проводить одновременно, т. к. оба эти процесса 
глубоко затрагивают интересы участников СФІІ, 
способы проведения преобразований, технологии 
основной деятельности. Только при согласован­
ном но времени их осуществлении может быть 
достигнут максимальный (желаемый) эффект.
4. Экономические основы СФП
Для успешного осуществления структурно- 
функциональных преобразований необходимо:
— разработка и принятие нормативов финан­
сирования ОУ;
— введение многоканального финансирова­
ния системы образования;
— пересмотр межбюджетных отношений.
Формирование норматива финансирования из
расчета на одного обучаемого (воспитанника) пре­
доставляет большую финансовую гибкость ОУ.
В то же время для малокомплектных (сельс­
ких) школ норматив целесообразнее формировать 
на класс-комплект.
Федеральный норматив принимается как ба­
зовый. Он является составной частью региональ­
ного и муниципального бюджетов, а региональ­
ный — муниципального.
Учитывая сложное финансовое положение 
страны в целом и сферы образования в частно­
сти, норматив финансирования как совокупность 
затрат может изменяться от «идеального» до «ре­
ального», соответствующего уровню реальной 
экономики.
Исходя из принципа неуменьшения бюджет­
ных средств при осуществлении СФП, следует 
рассчитывать норматив финансирования ОУ на 
основе полносрочных образовательных программ. 
Реализация согласованных сокращенных образо­
вательных траекторий позволит ОУ высвободить 
бюджетные средства на улучшение деятельности 
(дополнительная з/плата или дополнительные 
учебные расходы, реализация дополнительных об­
разовательных программ, расширение континген­
та обучаемых и т.п.)
Многоканальное финансирование ОУ предус­
матривает распределение видов расходов ОУ меж­
ду различными бюджетами, а также привлечение 
дополнительных источников финансовых средств. 
Перераспределение финансовых потоков по вицам 
расходов представлено на схеме «Многоканаль­
ное финансирование образования с распределени­
ем финансовых потоков по типам образователь­
ных учреждений и видам расходов».
Отличие от действующей системы финанси­
рования заключается в следующем:
1. Расходы по содержанию зданий и соору­
жений учреждений высшего и среднего профес­
сионального образования планируются в бюдже­
те субъекта Федерации, на территории которого 
расположено образовательное учреждение.
2. Финансирование учреждений начального 
и среднего профессионального образования, обес­
печивающих потребности регионов осуществля­
ется из бюджета субъекта Федерации
3. Расходы, связанные с оплатой труда работ­
ников образовательных учреждений, учебной де­
ятельности осуществляются из бюджета субъек­
та Федерации. Муниципальный бюджет обеспе­
чивает расходы, связанные с текущим содержани­
ем и поддержкой материальной базы учреждений.
4. Дополнительным источником поддержки 
и развития ОУ являются фонды, формируемые за 
счет средств бюджетов различных уровней и вне­
бюджетных средств.
При осуществлении СФП для принятия ре­
шения об интеграции важным обстоятельством 
является способность образовательных учрежде­
ний привлекать внебюджетные средства.
В процессе увеличения количества обучаю­
щихся норматив сможет обеспечить финансиро­
вание образовательных программ не в полном 
объеме, что потребует привлечения средств из 
различных источников (юридических и физичес­
ких лиц).
Распределение средств бюджетов по уровням образования
Уровень бюджета Государственный
М униципальный
Уровень образования Ф едерация Субъект
Высшее проф. образование + +
Среднее проф. образование + + +
Начальное проф. образование + +
Среднее проф. образование + +
В соответствии с предложенной схемой мно­
гоканального финансирования изменяются функ­
ции органов управления, организационно-право­
вые формы ОУ, предусматривается совместное 
учредительство ОУ.
Усиливается воздействие на систему образо­
вания региональных органов управления в связи 
с участием в финансировании всех уровней обра­
зования. Этим обеспечиваются гарантии государ­
ства в лице органов власти субъектов федерации 
поддержания необходимого уровня образования.
Ответственность за состояние и решение со­
циально-экономических проблем конкретного ре­
гиона при наличии законодательных полномочий 
выделяет именно региональный уровень в каче­
стве ключевого звена в осуществлении СФП в 
системе образования.
Как видно из схемы, наиболее подвижным, с 
точки зрения преобразований, являются структу­
ры с пересекающимися потоками финансирова­
ния.
Оптимальным вариантом относительно эко­
номического обеспечения являются структурно- 
функциональные преобразования, финансирова­
ние которых осуществляется из одного бюджета.
Интеграция ОУ получает при этом наиболее 
полное воплощение, так как не создает препят­
ствий, для объединения ресурсов учреждений и их 
перераспределения. Примерами подобной интег­
рации являются:
— вуз — ссуз, расположенные на одной тер­
ритории
— ссуз — ПУ, ссуз — школа, ПУ — школа, 
финансируемые из одного бюджета
Это вовсе не означает возможность проведе­
ния структурно-функциональных преобразований 
затрагивающих бюджеты разного уровня.
При этом предусматривается соучредитель­
ство ОУ, заключение соглашений по межбюджет- 
ным отношениям для разграничения ответствен­
ности и источников финансирования по уровням 
бюджетов.
5. Управление СФП
5.1. Процедуры принятия решения о 
проведении структурно­
функциональных преобразований
5.1.1. Основные виды процедур принятия 
решений
Процедуры принятия органами управления 
образованием решений о проведении структурно­
функциональных преобразований определяются 
типом проводимых преобразований. В настоящем 
разделе рассматриваются три основных варианта 
в зависимости от ведомственной принадлежнос­
ти образовательных учреждений, участвующих в 
преобразовании:
— вариант, когда все образовательные учреж­
дения, участвующие в преобразованиях, находят­
ся в ведении Минобразования РФ;
— вариант, когда часть образовательных уч­
реждений, участвующих в преобразованиях нахо 
дятся в ведении Минобразования, а часть — в ве­
дении другого органа управления (например 
субъекта Федерации, другого министерства, му­
ниципального органа управления);
— вариант, когда все преобразуемые образо­
вательные учреждения находятся в ведении 
субъекта Федерации.
5.1.2. Инициаторы структурно-функцио­
нальных преобразований
Инициаторами структурно-функциональных 
преобразований, как правило, должны выступать 
сами образовательные заведения. Если инициа­
торами преобразований являются органы управ­
ления образованием, то в любом случае целесо­
образно предварительное получение согласия ОУ 
на их участие в этих преобразования (решения 
Ученого совета, педагогического совета и т.п.). 
Такое согласование позволит избежать обостре­
ния социальной напряженности в коллективах 
этих ОУ.
5.1.3. Документы, рассматриваемые для 
принятия решения о проведении конкретного 
СФП.
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Схема
многоканального финансирования образования с распределением финансовых потоков 
по типам образовательных учреждений и видам расходов
•5.1.З.1. Случай, когда решение принимается 
Минобразованием РФ самостоятельно или совме­
стно с субъектом Федерации (другим ведом­
ством).
Для принятия решения о проведении СФП 
Минобразование рассматривает следующие доку­
менты, представляемые образовательными учреж­
дениями:
— ходатайство субъекта Федерации, где про­
водится СФП;
— статистические данные за последние 2 года 
о МТБ, научно-педагогических кадрах, финансо­
вом состоянии по внебюджетным и бюджетным 
средствам включая данные о дебиторской и кре­
диторской задолженностях), предусмотренные 
действующими формами государственной и ве­
домственной статистической отчетности;
— данные о реализуемых образовательных 
программах и их обеспеченности кадрами и учеб­
но-материальной базой, предусмотренные норма­
тивными документами по лицензированию и акк­
редитации ОУ;
— данные о приеме, контингенте обучающих­
ся, выпуске и трудоустройстве (переходе на следу­
ющую ступень образования) выпускников, предус­
мотренные действующими формами государствен­
ной и ведомственной статистической отчетности;
— обоснование целесообразности СФГ1, 
включая оценку экономических и иных результа­
тов, получаемых в результате преобразований 
(примерная структура обоснования приведена 
ниже в п.6.4);
— заключение органа управления образова­
нием субъекта Федерации или ведомства, в веде­
нии которого находится часть преобразуемых ОУ, 
о целесообразности преобразования;
— проект устава и учредительного договора 
для преобразованного образовательного учрежде­
ния.
5.1.3.2. Случай, когда все преобразуемые 
учреждения находятся в ведении субъекта 
Федерации или иного ведомства.
Перечень документов, представляемых пре­
образуемыми образовательными учреждениями 
для принятия решения о преобразовании, опреде­
ляется субъектом Федерации или соответствую­
щим ведомством.
5.1.4. Примерная структура обоснования 
структурно-функциональных преобразований.
Целесообразно, чтобы обоснование СФП со­
держало следующие разделы:
1. Цели структурно-функциональных преоб­
разований.
2. Краткая характеристика причин, обуслав­
ливающих предлагаемые СФП.
3. Краткое описание предлагаемых преобра­
зований.
4. Ожидаемые результаты после первого вы­
пуска и в более далекой перспективе:
— экономические с указанием за счет чего и 
в каких размерах будут уменьшены затраты и на 
какие цели и почему будут направлены высвобож­
дающиеся средства
— социальные и иные результаты (с указанием 
конкретных показателей и количественных оценок)
5. Предлагаемые показатели и методы изме­
рения ожидаемых результатов, как будет органи­
зован мониторинг и анализ результатов, какие дан­
ные по результатам мониторинга и в какие сроки 
будут представляться в Минобразования.
6. Статистические и отчетные данные по пре­
образуемым ОУ в соответствии с п.6.3 настояще­
го раздела.
5.1.5. Критерии принятия решений по СФП
В ближайшие 2-3 года, до накопления опыта
и более полной оценкй результатов СФП, целесо­
образно руководствоваться следующими критери­
ями принятия решений о СФП по конкретным ОУ:
— преобразования обязательно должны да­
вать экономический эффект, за счет которого бу­
дут удовлетворяться потребности в покрытии тех 
затрат преобразованного образовательного учреж­
дения, которые сегодня не финансируются или 
финансируются недостаточно;
— преобразования обязательно должны да­
вать социальный и иной эффект, который должен 
быть описан максимально просто и, по возмож­
ности, иметь количественные характеристики, 
позволяющие прямо или косвенно оценить его.
5.1.6. Алгоритм принятия решения о СФП 
конкретных ОУ.
Предлагается следующий алгоритм:
1. Получение Министерством документов о 
проведении преобразований (перечень в п.З).
2. Экспертиза документов профильными Уп­
равлениями Минобразования.
3. Подготовка приказа о преобразовании (го­
товит Управление Минобразрования, курирующее 
базовое ОУ, являющееся ядром предлагаемых пре­
образований).
4. Выпуск приказа о преобразовании.
5. Утверждение устава преобразованного ОУ 
и нового учредительного договора.
6. Внесение изменений в информационные 
базы данных всех Управлений и Департаментов 
Министерства..
5.1.7. Контроль и обобщение результатов 
СФП.
Контроль и обобщение результатов преобра­
зований осуществляется курирующим Управлени­
ем Минобразования по показателям и критериям, 
приведенным в обосновании (см. п.п.4,5 настоя­
щего раздела). Контроль проводится, как прави­
ло, на основе отчетной информации и в сроки, 
предусмотренные государственной статистичес­
кой и ведомственной отчетностью. Сводные го­
довые результаты по каждому преобразованному 
учреждению и пё^всем преобразованным учреж­
дениям суммарно ежегодно представляются Кол­
легии Минобразования.
5.2. Критерии оценки результатов СФП
5.2.1. Характеристика уровней критериев
Глобальный уровень критериев служит для 
оценки результатов СФП на уровне страны в це­
лом (относительно других стран). Возможно так­
же использование этих показателей и критериев 
на уровне регионов. В основном они отражают 
уровень эффективности достижения системой 
образования установленных целей (внешняя эф­
фективность).
Критерии на уровне системы образования для 
оценки результатов СФП на уровне функциони­
рования системы образования: оптимальности 
использования ресурсов, получения и реализации 
эмерджентного качества, использования резервов
Глобальные критерии
взаимосвязей образовательных учреждений раз­
ных уровней (внутренняя эффективность).
Критерии на уровне образовательных учреж­
дений служат для оценки результатов СФП на ниж­
нем уровне, то есть использования ресурсов, по­
лучения и реализации эмерджентного качества 
внутри образовательного учреждения, использо­
вания внутренних резервов, совершенствования 
образовательных процессов, создания комфорт­
ных условий для обучающихся и т.д.
Критерии оценки могут быть использованы
для
— оценки прогнозов возможных результатов 
СФП и принятия решений о приемлемости конк­
ретного направления преобразований;
— оценки эффективности реализованных 
СФП и дальнейшей коррекции преобразований.
При принятии окончательного решения о про­
ведении конкретного СФП рекомендуется учиты­
вать все критерии. Существенно важным являет­
ся учет желательных критериев (отмечены знаком 
+ в соответствующей колонке таблицы).Учет обя­
зательных критериев при оценке результатов СФП 
является критически важным и нарушение выпол­
нения хотя бы одного них критериев должно при­
водить и тщательному изучению последствий та­
кого вида СФП, вплоть до отказа от такого преоб­
разования.
5.2.2. Классификация критериев оценки 
результатов СФП
Уровень
значимости
Н аименование критерия Ж елательны е Обязательные
1 Повышения общего уровня образованности населения 
Повышение ответственности членов общества
+ +
• Повышение жизненного уровня 
Повышение безопасности членов общества
+ +
2 Соблюдение социальной защищенности 
Уровень социальной защищенности 
; Уровень академических свобод
+
+
Коэффициент востребованности кадров 
Уровень исполнения бюджетных обязательств
+ +
Критерии на уровне системы образования
Уровень
значимости
Н аименование критерия Ж елательны е О бязательные
»
1 Коэффициент роста доли финансирования на образование 
Относительный уровень средней зарплаты в образовании 
Прогнозируемость результатов 
Уменьшение затрат на управление
+
+
Критерий доступности образования 
Экономическая эффективность
+
+ +
2 Уровень унификации сопрягаемых элементов системы  
Соотношение внебюджетных и бюджетных обучающихся 
Уровень стандартизации образовательного процесса 
Пропорции обучающихся на различных уровнях 
Вариативность результатов СФП 
Наличие системы планирования 
Уровень социально-экономического положения ОУ
3 Оценка верхних уровней управления нижними 
Коэффициент действующих документов к выпущенным
